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グロー バルヒストリー ・セミナ のー招聘講師 デニス・プリン氏と、16世紀に世界有数
の銀産出を誇った生野銀山(兵庫県朝来市)を訪ねて
ロンドン・シティのイングランド銀行
秋 田 茂(あ きた・しげる)
広 島県福山市出身。 広島大学大学院文学 研究科(西洋史 学)後期課程 中退。1985

























(アイス)コ 、ユニケー ノヨ/の問 題は 「イノターフェイスの 人文学 」の中て も 一 匹
=当初 力b大 きなアーマとなってLた 。 今年 、その目標 を受 け継 く形て 人 阪
大学 内1新 部 局 「コ、ユニケー ノヨノァサイ/セ ノター」力発足 した そ_て
1・te・faceH-ue・・6・よ …=ケ ー・・/鰔 り立ノせる技 と知 ・隼 ・ 能
を当て 特集を組んてみた さまさまな事情て難産となった今号てあるカ そ
2艶
の分 読み応 凡も十分 力と考Kる 編 集 執 筆1関 わってLた たけ 者氏1
冒》
Lより感謝 申し上 けます。(金水)、 →掴 汽孝 帽 馬 丶 ■ ら サ
く へ
転 ゼ ご託 ,






大阪 大学21世紀COEプ ロ グラム





発行=「 インターフェイスの 入文 学」研究 開発 委員 会
編 集長=三 谷研 爾
編 集=金 水 敏 本間直 樹 山中浩 司
ロゴデザ イン=奥 忖昭夫
編 集協力 ・取 材'=彩都 メデ でアラボ 株式 会袿
デザ イン・レイアウ ト=西 田優子
撮影=久 保田美生
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